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FKANQÜE0 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LE 1—1958 
E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 213 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
ei 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios;—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
liniiiistira«ion pirovímciai 
i m n i O E U P B O V l I j l O E L E O l i 
C I R C U L A R E S , 
(Higiene y San idad Veterinaria^ 
A propuesta de la Jefatura del Servi-
cio Provincial de Ganadería y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 140 
del vigente Reglamento de Epizootias, 
se declara oficialmente extinguida la 
enfermedad denominada Fiebre Aftosa 
y vulgarmente llamada Gripe, en el ga-
nado bovino del término municipal 
de Vegas del Condado, y que fue de-
clarada oficialmente con fecha 26 de 
julio de 1964. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 2 de septiembre de 1964. 
3924 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
* * 
Habiéndose presentado la epizootia 
tP ^ ebre1 Aítosa, conocida vulgarmen-
el¿nn^ nombre de Glosopeda, en 
tent* « ,de la esPecie bovina exis-
suZ ? $ término municipal de La-
I m J u í^"11^. este Gobierno Civil, 
K r 3 , ^ ^ Jefatura del Servicio 
C S i ^ Ganadería y en cumpli-
134 rw+ ? Revenido en el artículo 
te ReTUl0XII'Títul0 11 del vigen-
febr4odP foí? d? Epizootias de 4 de 
25 de f f 1 9 5 ^ - a del Es^do de 
ciónofSrz?' ,procede a la declara-
enfermedad existencia de dicha 
Los animales enfermos se encuen-
tran en los pueblos de Laguna y Con-
forcos, señalándose como zona infecta 
los citados pueblos, como zona sospe-
chosa el ayuntamiento de Laguna de 
Negrillos y el de La Antigua, y como 
zona de inmunización los c i t a d o s 
Ayuntamientos. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el capítulo XXXVIII del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganadería, se 
amplían a lo consignado en la circular 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 23 
de marzo de 1964. 
León, 31 de agosto de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3924 Luis Ameijide Aguiar 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie bovina existente en el 
término municipal de Cubillos del Sil, 
este Gobierno Civil, a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganadería y en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo XII, 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 
{Boletín Oficial del Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existerrcia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Cabañinas, señalándose como 
zona inferta el citado pueblo, como 
zona sospechosa el Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil, y como zona de in-
munización el citado Ayuntamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo XXXVII del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 20 de agosto de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3886 Luis Ameijide Aguiar 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie bovina, existente en el 
término municipal de Carrizo de la 
Ribera, este Gobierno Civil, a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Provincial de Ganadería, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 
134, Capítulo XII, Título II , del vigente. 
Reglamento de Epizootias, de 4 de 
febrero de 1955 (B. O. del Estado de 
25 de marzo), procede a la declara-
ción oficial de la existencia de dicha 
enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en las localidades de Carrizo y 
Villanueva de Carrizo, señalándose 
como zona infecta los citados pueblos, 
como zona sospechosa el Ayuntamien-
to de Carrizo, y como zona de inmuni-
zación el mismo Ayuntamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo XXXVIII del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganadería, se" 
amplían a las consignadas en la circu-
lar del Excmo. Sr. Gobernador Civil, de 
fecha 23 de marzo de 1964. 
León, 7 de septiembre de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3924 Z uis Ameijide Águiai 
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HEií. DIPDTSCIONPROVIIIIIL DE LEOII 
M i ó letaudalotioileUiMtiODes M Estado 
Don Arturo Hernanz Martínez, Recau-
dador titular de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de Contribu-
ción Territorial Urbana, pertenecientes 
a los años 1957 y 1959 aparece la si-
guiente 
PROVIDENCIA. — De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 127 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de diciem-
bre de 1948, requiérase por medio de 
edictos, que se insertarán en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia y se fijarán 
al propio tiempo en las Alcaldías de 
los términos municipales a que corres 
pondan los débitos, a los deudores de 
paradero ignorado o a los desconocí 
dos comprendidos en este expediente, 
para que comparezcan en él, por sí o 
por representante autorizado, a efecto 
de abonar el descubierto que se les re-
clama, más los recargos y costas co-
rrespondientes, advirtiéndoles que si 
transcurridos ocho días desde la inser-
ción del anuncio en el periódico oficial 
no se personasen, serán declarados en 
rebeldía mediahte providencia dictada 
al efecto y a partir de este instante to-
das las notificaciones que deban hacér-
seles se efectuarán mediante lectura 
de las mismas en la Oficina Recauda-
toria a presencia del público que se 
encuentre en ella y de dos testigos. 
Y hallándose comprendidos entre 
los deudores a quienes se refiere la an-
terior providencia los que a continua-
ción se expresan, se les notifica por 
medio del presente, que se remite a la 
Tesorería de Hacienda para que pueda 
acordar su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL y a la Alcaldía de El Burgo 
Ranero, según. dispone el referido ar-
tículo 127 del Estatuto: 
Año, 1959. 
Débito, 6,74. 
Nombre y apellidos del deudor, Ven-
tura Mencía Pérez. 
Años, 1957-59. 
Débito, 21,68. 
Nombre y apellidos de la deudora, 
Paula Sandoval García. 
Año, 1959. 
Débito, 8,68. 
Nombre y apellidos del deudor, Víc-
tor Sandoval González. 
Sahagún, a 29 de agosto de 1964.— 
Arturo Hernanz Martínez.— Visto bue-
no: P., El Jefe del Servicio (ilegible). 
3750 
ZONA DE ASTORGA 
Ayuntamiento de. Villamejil 
Notificación de débitos y de embargo 
de bienes inmuebles 
Don Rosendo Flórez Flórez, Auxiliar 
de Primera, Agente Ejecutivo en 
la expresada Zona y Ayuntamien-
to, de la que es titular don José 
Flórez Puente. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que instruyo para 
hacer efectivos los débitos a la Ha-
cienda Pública, Excma. Diputación 
y Ayuntamiento, por los importes y 
años que se detallan, con fecha 8 
de septiembre actual, se ha dictado 
la siguiente: 
Providencia. — Desconociéndose la 
existencia en esta Zona de otros bie-
nes embargables al deudor objeto de 
este expediente de apremio, se de-
clara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes al mismo que a con-
tinuación se describen: 
Deudor. Don Miguel Cabezas 
Blanco 
Años de los débitos, 1960 a 1963. 
Importes por principal: A Hacien-
da Pública, por Rústica, 311H06 pese-
tas; a la Excma. Diputación Pro-
vincial, por Arbitrio Provincial Agri-
cultura, 168,00 pesetas; y al Ayun-
tamiento, por Arbitrio Municipal 
Rústica, 83,44 pesetas. 
Descripción de las fincas embargadas 
1. a—Una finca en el término del 
Ayuntamiento de Villamejil, en el 
polígono 12, parcela 186, paraje La 
Cuesta, cultivo cereal secano de cuar-
ta, de 52 áreas y 56 centiáreas, que 
linda: Norte, Rafaela Gutiérrez Ro-
dríguez; Este, Celedonio Fernández; 
Sur, Isidro Fernández Fernández; y 
Oeste, término. 
2. a—Otra finca en el mismo tér-
mino, en el polígono 59, parcela 19, 
paraje Ribancón, cultivo cereal rie-
go tercera, de 7 áreas y 84 centi-
áreas, que linda: Norte, Julita y Ve-
nancio Cabezas; Este, río; Sur, Fe-
liciana Alvarez Alvarez; y Oeste, 
Pedro Bautista Suárez. 
3. a—Otra finca en el mismo térmi-
no, en el polígono 61, parcela 102, 
paraje Cachemente, cultivo viña y 
cereal secano cuarta, de 54 áreas y 
83 centiáreas, que linda: Norte, Ra-
fael Alvarez García; Este, Amaran-
to Alonso y otros; Sur, Consuelo 
González; y Oeste, Emilio Alvarez 
García. 
4. a—Otra finca en el mismo térmi-
no, en el polígono 71, parcela 47, pa-
raje Legüeta, cultivo cereal secano 
tercera, de 37 áreas y 81 centiáreas, 
que linda: Norte, Hipólito Suárez y 
otros; Este, Isabel Mosquera Nora 
y otros; Sur, Pablo Alvarez Alonso 
y otros; y Oeste, Paulino García e 
Isidro Mosquera, 
Deudor. Don José García G -
(menor) Cla 
Años de los débitos, 1960 a IQRO 
Importes por principal: A H 
da Pública, por Rústica, 409 08 í611" 
tas; a la Excma. Diputación' Prnf •e' 
cial, por Arbitrio Provincial A 
cultura, 252,00 pesetas; y al A 
tamiento, por Arbitrio Munio^í 
Rústica, 107,44 pesetas. iuniClPal 
Descripción de las /incas embargada 
1. a-Una finca en el término d!i 
Ayuntamiento de Villamejil, en 
polígono 31, parcela 83, paraje Mat 
Espesa, cultivo viña, de 23 áreas v 
76 centiáreas, que linda: Norte Ju 
lián Redondo Bautista; Este, deseo" 
nocido; Sur, Lorenzo Alvarez Alva" 
rez; y Oeste, Junta Vecinal de Cas" 
trillos. 
2. a—Otra finca en el mismo térmi 
no, en el polígono 56, parcela 88, pa^  
raje La Nogal, cultivo cereal riego 
segunda, de 5 áreas y 94 centiáreas 
que -linda: Norte, Tomás García 
García; Este, camino; Sur, Rosa Vi-
llanueva Cabezas; y Oeste, Manuel 
Bautista Alvarez. 
3. a—Otra finca en el mismo térmi-
no, en el polígono 58, parcela 242, 
paraje Regueras, cultivo cereal seca-
no tercera, de 35 áreas y 67 centi-
áreas, que linda: Norte, Constantino 
Cabezas García; Este, Martín Rodrí-
guez Suárez; Sur, Miguel Cabezas 
García; y Oeste, Julia García Al-
varez. 
4>a—Otra finca en el mismo térmi-
nó, en el polígono 69, parcela 487, 
paraje Carrizal,- cultivo prado rega-
dío primera, de 8 áreas y 12 centi-
áreas, que linda: Norte, Mateo Suá-
rez Fernández; Este, Consuelo Pé-
rez García; Sur, Secundino García 
Redondo; y Oeste, María Alonso Al-
varez. 
Deudores. Don Pedro y - Nicolás 
Cabezas Gutiérrez 
Años de los débitos: 1962 y 1963. 
Importe por principal: A Hacienda 
Pública, por Urbana, 65,51 pesetas; 
y al Ayuntamiento, por Arbitrio Mu-
nicipal Urbana, 46,54 pesetas. 
Descripción de la finca embargada 
Una casa destinada a molino, en 
el término de Sueros de Cepeda, 
linda: Derecha entrando, carretera 
de Astorga-Pandorado y fmca pro-
pia; izquierda, Manuel Dimz y taub 
tino Martínez; y espalda, ímea u 
molino. 
Notifíquese esta Providencia al i " 
teresado, conforme al artículorfrese, 
Estatuto de Recaudación; ^ el 
según previene el a ^ ^ - ' R e -
oportuno mandamiento al f ^ p ^ . 
gistrador de la Propiedad ciei ^ ^ 
do, para la anotación preventiva y 
embargo a favor de la K ^ ^ e -
remítase en su momento esx; pü-
diente a la Tesorería, ^ c"rtícu-
miento y a los efectos del * 
lo 103. 
V como en las actuaciones de es-
vpedientes resultan de domici-
• ; •gnorado los deudores menciona-
ll0 oor medio del presente edicto 
d0SÍes notifican los débitos y provi-
' p i i i-
tos e x ^ . i — ^ — • 
lio 
dos; 
f nda 'dT embargo de inmuebles; 
íauiriéndoles, de c o n f o r m i d a d 
n lo dispuesto en los números 5 y 
«del artículo 84 del Estatuto de Re-
udación, para que comparezcan en 
Cf expediente o designen persona 
autorizada que les represente a 
fectos de hacerse cargo de cual-
L i e r notificación y para que, en 
rumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 102 del referido Estatuto, 
Dresenten y entreguen en esta Ofi-
cina dentro del plazo de quince días 
siguientes a la publicación de este 
edicto, los títulos de propiedad de 
las fincas embargadas, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa en 
caso contrario; advirtiéndoles que, 
si transcurrido el plazo, de ocho 
días hábiles a la publicación de esté 
.anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, no se 
han presentado en los expedientes, 
serán declarados en rebeldía por el 
Recaudador, conforme dispone el 
artículo 127 del mencionado Estatu-
to, pues así está acordado en el ex^  
pediente por providencia de fecha 9 
de septiembre actual. 
Contra este acto, de no hallarlo 
conforme, podrán recurrir ante el 
señor Tesorero de la Delegación de 
Hacienda de León, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de este 
edicto (artículos 222 y 224 E. R). 
Astorga, 10 de septiembre de 1964. 
El Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez 
Fiórez.—Visto Bueno: El Jefe del 
Servicio. P., (ilegible). 3894 
m m HE w M m m DE LEÓN 
ANUNCIO OFICIAL 
D. Domingo Gordón Bobis, vecino 
de Puente de Alba, solicita autoriza-
ción para colocar una tubería por la 
cuneta de la margen derecha de la 
Carretera N-630 de Adanero a Gijón 
Km. 353, Hm. 6, en una longitud de 50 
metros cruzando dicha carretera por 
debajo de la solera de la tajea, a fin 
ae llevar aguas sucias al río. 
Lo que se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclama-
ciones, dentro del plazo de quinche (15) 
u s^, a partir de la publicación de este 
yunció en el BOLETÍN OFICIAL de la 
La i"?!9' en el Ayuntamiento de 
P Kobla, único término donde ra-
m las obras, o en esta Jefatura en la 
. estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León, io de septiembre de 1964 — 
lngenieroJefe, (ilegible) 
3880 Núm. 2380—131,25 ptas. 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
Eléctricas Leonesas, S. A., domiciliada 
en León, calle de Independencia, 1, en 
solicitud de autorización para instalar 
una línea eléctrica en Manzanal del 
Puerto, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dispo-
siciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a Eléctricas Leonesas, S. A., 
para construir una línea a 10.000V., de 
1.300 m., para suministar energía eléc-
trica a las instalaciones de la Compa-
ñía Telefónica en Manzanal del Puerto. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación de la línea eléc-
trica se ejecutará de acuerdo con las 
características generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente, de-
i hiendo adaptarse en todos sus detalles 
¡ a las instrucciones de carácter general 
y Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de febrero de 1949 
y Decreto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de fe-
brero de 1949. 
León, 22 de agosto de 1964-El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
3701 Núm. 2247.-393,75 ptas. 
iiiiiiisÍBraicHin iiiuiiiici|pa 
Ayuntainiento de 
Barón 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal a efectos 
de examen y reclamación, en su caso, 
el padrón del arbitrio con fin no fiscal 
sobre perros y otros, correspondientes 
al año actual, por espacio de diez días, 
Burón, 14 de septiembre de 1964.— 
El Alcalde, Fidel Alvarez Allende. 
3910 Núm. 2385.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para la 
obra de traída y abastecimiento de 
agua al pueblo de Las Salas, de este 
municipio, queda expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días a los efec-
tos de examen y reclamaciones que 
procedan. 
Salamón, 10 de septiembre de 1964. 
El Alcalde (ilegible). 
3916 Núm. 2381.-68,25 ptas. 
JUIlilIllísflHMcioil Hit jlIsfMCIA 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de «Antonio Aguado y Cía>, 
S. L., con domicilio en esta ciudad. 
Solares de la Vega, calle F, represen-
tada por el Procurador Sr. Gordo Cal-
vo, contra D. Manuel Diez González, 
vecino de Llamas de la Ribera, sobre 
el pago de 42.685 pesetas de principal, 
intereses y costas, en cuyos autos he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
por el precio en que pericialmente fue-
ron tasados los bienes siguientes: 
«Una finca rústica, sita en término 
de Llamas de la Ribera, al pago de 
San Pedro, regadía, de 1.a calidad, de 
cabida sobre siete áreas, aproximada-
mente, que linda: al Norte, Eladio 
Blanco; Sur, Angel Alcoba Blanco, y 
al Este y Oeste, reguero. Valorada en 
quince mil pesetas». 
Para el acto de remate se ha seña-
lado las doce horas del día dieciséis 
del próximo mes de octubre en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que no ha sido 
suplida la falta de titulación, que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación; que no 
se admitirán posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo; que las cargas y graváme-
nes si los tuviere, quedarán subsisten-
6 
tes, sin destinarse a su extinción el 
precio de remate, y que éste podrá 
podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a ocho de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y cua-
tro.—Mariano Rajoy Sobredo.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
3903 Núm. 2398.-252,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente sobre habilitación 
de fondos, instado por el Procurador 
D. José Muñiz Alique contra D. Gracia-
no Pastor Pastor, mayor de edad, viu-
do y vecino de León; sobre reclama-
ción de 38.000,00 pesetas, y en cuyo 
procedimiento por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, térmi-
no de veinte días y precio de su tasa-
ción, los siguientes bienes embargados 
al demandado! 
I.0—Viña en término municipal de 
Gordoncillo, a Valdelobos, de 1 hectá-
rea, 27 áreas. Linda: Norte, camino de 
Mayorga; Sur, Bonifacio Velado; Este, 
Constantino Pastrana y Oeste, reguero. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
Valorada en 23.940 ptas. Sobre esta 
finca aparece una hipoteca a favor de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, de 6.500 pesetas, y que dedu-
cida esta carga del valor de la misma 
antes mencionado, tiene un valor para 
la subasta de 17.440 pesetas. 
2. °—Tierra en igual término a las 
crudas de 24 áreas, 30 centiáreas. Lin-
da: Norte, herederos de Victoriano 
Alonso; Sur, cañada de Valderas a 
Mayorga; Este, Angel Castañeda y 
Oeste, Gonzalo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad. Valorada en 9.000 
pesetas. Sobre esta finca aparece una 
hipoteca a favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, de 3.000 
pesetas y que deducida esta carga del 
valor de la misma antes mencionado, 
tiene un valor para la subasta de 
6.000 pesetas. 
3. °—Tierra en igual término a los 
Tejares, de 27 áreas, 45 centiáreas. 
Linda: Norte, Manuel Castañeda; Sur, 
Marina Alonso, herederos de Flavio 
Hoyos y Oeste, Felipe Alvarez. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad. Va-
lorada en 2.196 pesetas. Sobre esta 
finca aparece una hipoteca a favor de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León de 500 pesetas y que deducida 
esta carga del valor de la misma antes 
mencionado, tiene un valor para la 
subasta de 1.696 pesetas. 
4. °—Majuelo en término municipal 
de Valderas, al pago del Monte del 
Duque Costana, llamado de la Casa, 
de 4 hectáreas, 25 centiáreas. Linda; al 
Norte, Manuel Ortega; Sur, camino de 
Gordoncillo a Campazas; Este, herede-
ros de Cesáreo Merino y Oeste, de Gra 
ciano Pastor. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad. Valorada en 90.550 pe-
setas. Sobre esta finca aparece una 
hipoteca a favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León de 23.000 
pesetas y que deducida esta carga del 
valor de la misma antes mencionado 
tiene un valor para la subasta de 
67.550 pesetas. 
5. °—Majuelo al mismo pago, llama-
do Ultimo, de 4 hectáreas, 25 centiá-
reas. Linda: al Norte, Manuel Ortega, 
Sur, camino de Gordoncillo a Campa-
zas; Este, herederos de Cesáreo Merino 
y Oeste, término de Campazas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad. Valo-
rada en 90.550 pesetas. Sobre esta 
finca aparece una hipoteca a favor de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León de 23.000 pesetas y que dedu-
cida esta carga del valor de la misma 
antes mencionado, tiene un valor para 
la subasta de 67.550 pesetas. 
6. °—Tierra al mismo pago de una 
hectárea, 15 áreas. Linda: al Norte, he-
rederos de Cesáreo Merino; Sur, Cesa-
reo Merino; Este, camino de Valderas 
a Fuentes de Carbajal y Oeste del 
caudal. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Valorada en 12.000 pesetas. 
Sobre esta finca aparece una hipoteca 
a favor de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de León, de 4.000 pesetas y 
que deducida esta carga del valor de 
la misma antes mencionado, tiene un 
valor para la subasta de 8.000 pesetas. 
7. °—Majuelo al mismo pago, llama-
do el Nuevo, de una hectárea, 37 áreas. 
Linda: al Norte, Manuel Ortega; Sur, 
camino de Gordoncillo a Campazas; 
Este y Oeste, herederos de Cesáreo 
Merino. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Valorada en 24.794 pese-
tas. Sobre esta finca aparece una hipo-
teca a favor de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León de 5.000 pe-
setas y que deducida esta carga del 
valor de la misma antes mencionado, 
liene un valor para la subasta de 
19.794 pesetas. 
8. °—Una tercera parte, indivisa en 
plena propiedad y las otras dos terce-
ras partes en el usufructo vitalicio de 
una casa, en término de Gordoncillo, 
a la calle de San Juan, dé extensión 
superficial desconocida, sin número. 
Linda: derecha entrando, Marina Lera; 
izquierda, calle de la cuesta, y fondo, 
Julio Velado y Visitación Lorenzo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
y valorada en 20.000 pesetas. 
9. °—Una mitad indivisa en plena 
propiedad y la otra mitad en usufructo 
vitalicio de una bodega con cobertizo 
en la calle plaza larga de San Juan, 
de extensión superficial desconocida. 
Linda: derecha entrando, herederos de 
Macario Paramio; izquierda, común de 
vecinos y fondo, calle de ios paloma-
res. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y valorada en 10.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las 12 horas del día 22 de octu-
bre próximo en la Sala Audiencia H 
este Juzgado, advirtiéndose a los r • 
tadores que para tomar parte en?' 
subasta deberán consignar previam 
te en la mesa del Juzgado o Estab?1' 
cimiento destinado al efecto el lo n 
ciento, de la tasación, sin cuyo requis-1 
to no serán admitidos; que no se arl" 
mitirán posturas que no cubran la 
dos terceras partes de la tasación- qUp 
las cargas preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes no desti-
nándose a su extinción el precio del 
remate y que éste podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 12 de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro.—Carlos de la Vega Benayas 
—El Secretario, Francisco Martínez. 
3891 Núm. 2384.—828,50 ptas-* 
* * 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de esta ca-
pital y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, con el núm. 220 de 1964, a ins-
tancia de la Caja de Ahorros' y Monte 
de Piedad de León, representada por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, 
contra D. Custodio Moratiel Villa y su 
esposa D.a Aurora Astiárraga Salgado, 
mayores de edad, industrial y sus la-
bores respectivamente y vecinos que 
fueron de esta capital, hoy en igno-
rado paradero, sobre reclamación de 
249.329,80 pesetas de principal y 
100.000 pesetas más calculadas para 
intereses, gastos y costas, en cuyo pro-
cedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha decretado el embargo so-
bre cuatro fincas sitas en término de 
San Andrés del Rabanedo, al sitio de 
«Las Loberas», las cuales fueron espe-
cialmente hipotecadas por los deudo-
res mediante escritura pública otorga-
da ante el Notario de esta capital 
D. Sebastián de Gabiola Milicua, en 
10 de junio de 1963. 
En su consecuencia y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 1.460 
de la Ley de E. Civil, se cita de rema-
te a dichos demandados y se les con-
cede el término de nueve días para 
que se personen en dichas actuaciones 
y se opongan a la ejecución si les con-
viniere, haciéndoles saber al propio 
tiempo que se ha decretado el embar-
go sobre dichas fincas sin el previ0 
requerimiento de pago a los mismos, 
en atención a ignorarse su paradero. 
Dado en León, a 10 de septiembre 
de 1964—Carlos de la Vega Benayas-
El Secretario, Francisco Martínez. 
3890 Núm. 2383.-241,50 pta^ 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, F 
providencia de esta fecha d ^ J f 0 ^ 
el juicio de faltas número 178 d6 ^ . 
por el hecho de lesiones, acordó sex 
nara la celebración del correspon-
^ te juicio de faltas el próximo día 
^"tidós del mes de septiembre de 
^"novecientos sesenta y cuatro, a las 
T e horas y quince minutos,en la Sala 
AÍniencia de este Juzgado Municipal, 
4,7"n la calle Roa d« la Vega, 16, 
tresuelo, mandando citar al señor 
Seal Municipal y a las partes y tes-
[. s para que comparezcan a celebrar 
ri cho juicio, debiendo acudir las par-
tes provistas de las pruebas de que 
ntenten valerse, y con el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
nara dejar de hacerlo se les impondrá 
la mu'ta de hasta cien pesetas, con-
{ome dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan fue-
ra de este municipio dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida Ley procesal 
y artículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Femando Mateo Amo, nacido el 
día catorce de junio de mil novecien-
tos veintiocho, hijo de Amadeo y de 
Virginia, viudo, albañil, natural de 
León, domiciliado últimamente en esta 
ciudad, Valdelamora de Arriba, ca-
lle F., número doce, cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a dieciséis 
de septiembre de mil novecientos se-
senta y cuatro.—El Secretario, Vale-
riano Romero. 3935 
Anulación de Requisitoria 
Habiéndose acordado por el Sr. Juez 
de Instrucción de este partido dejar sin 
efecto la requisitoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 28 
de enero último, y Orden de la Direc-
ción General de Seguridad de la mis-
ma fecha en que se ordenaba la busca 
Y captura del procesado en causa nú-
mero 1 de 1964, Sergio Gutiérrez La-
mas mayor de edad, hijo de Lorenzo 
y nlar, natural y vecino de Villar de 
c^ero, por haber sido habido y redu-uao apris¡ón en esta villa) se hace 
Vélico Para conocimiento de los 
Í T u - y Policía Judicial, a quienes 
m p n o - la Z11161"68^0 ia captura del enci0nado procesada 
tiemh af'anca del Bierzo, a 8 de sep-
S ' 6 / 6 1964.-El Secretario, Pedro Sandez. 3908 
N0taría de D- Juan Moran Cuñado 
con residencia en 
Dom Valencia de Don Juan 
V a l S Mi)rán Cuñado, Notario de 
careo v l - : En esta Notaría de mi 
CorderoVK?9110^^ D-a Secundina 
nobles, mayor de edad, viuda 
y vecina de Villacelama, anejo de Vi-
llanueva de las Manzanas, he sido re-
querido para formalizar el correspon-
diente acta de notoriedad, a fin de 
acreditar en la misma el derecho de 
un aprovechamiento de aguas adqui-
rido por prescripción con las caracte-
rísticas siguientes: 
1. Se deriva el agua del río Esla en 
el término municipal de Villanueva 
de las Manzanas, al sitio del Cuenco 
o de la presa del canal de Villacelama 
y banco de su cauce.—2. El aprove-
chamiento es de riego.—3. Las tie-
rras regables son tres parcelas, que 
lindan: al Noroeste, con el cauce de la 
presa, situadas en la margen izquierda 
aguas abajo y de la toma del río Esla. 
Una a una distancia de 466 metros y 
de una superficie de 2 hectáreas, 50 
áreas, otra a 592 metros y de una su-
perficie de 75 áreas, y otra a 1.036 me-
tros de una superficie de 80 áreas 
aproximadamente.—4, El volumen de 
agua utilizable es el bastante para las 
necesidades de los cultivos que se cal-
culan cuatro litros por segundo, reali-
zándose el aprovechamiento sin deter-
minación de días ni horas. — 5. El 
tiempo que lleva la usuaria en pose-
sión del aprovechamiento es el de 
más de treinta años. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 70 
del Reglamento Hipotecario, para que 
dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, puedan 
comparecer los que se consideren per-
judicados, ante el infrascrito Notario 
para exponer y justificar sus derechos 
o aportar la información que conside-
ren útil y conveniente, a los fines indi-
cados. 
Valencia de Don Juan, 3 de sep-
tiembre de 1964.—El Notario Juan 
Morán Cuñado. 
3789 Núm. 2387—283,50 ptas. 
Notaría de D. Juan Antonio ¿órente 
y Pellicer, con residencia en Valderas 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Fernando Alonso Burón, en su 
propio nombre y además en favor de 
la copropiedad existente entre dicho 
señor y sus hermanos D. Mariano, 
D. Francisco, D. Tomás y D.a María 
del Socorro Alonso Burón, para acre-
ditar la adquisición por prescripción 
del aprovechamiento de aguas públi-
cas, derivadas del Río Cea, al lugar 
llamado «CAÑO TEJA», y para el rie-
go de las siguientes fincas: 
A) de D. Fernando Alonso Burón, 
una tierra a «LA JOSA», término de 
Valderas, de una hectárea, sesenta y 
siete áreas y setenta ceníiáreas. 
B) de los hermanos Alonso Burón, 
una tierra al pago de «LA VALLE JI-
ÑA», de cuatro hectáreas y otra a 
«LA MONTAÑESA», de tres hectáreas 
y media, ambas en término de Val-
deras. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos por el art. 70, regla 4.a del 
Reglamento Hipotécario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3812 Núm. 2373—173,25 ptas. 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Honorio López García, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de aguas 
públicas, derivadas del Río Cea, al lu-
gar llamado «VEGA DE CANTAN», 
y para el riego de una finca, sita en 
dicho pago, de unas tres Jiectáreas 
aproximadamente, en término de Val-
deras. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del art. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3813 Núm. 2374—110,25 ptas. 
* 
* * 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Liberto Marbán Alonso, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de aguas 
públicas, derivadas del Río Cea, al lu-
gar llamado «EL PRADICO», y para 
el riego de una finca, sita en dicho 
pago, de unas dos hectáreas, en térmi-
no de Valderas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del art. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3814 Núm. 2375.-105,00 ptas. 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Honorio López García, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de aguas 
públicas, derivadas del Río Cea, al lu-
gar llamado «VEGA DE CANTAN», 
y para el riego de una finca, sita en 
dicho pago, término de Valderas, de 
cuatro hectáreas aproximadamente. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en el art. 70, regla 4.a del 
Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3815 Núm. 2376—105,00 ptas. 
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Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Honorio López García, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de aguas 
públicas, derivadas del Río Cea, al lu-. 
gar llamado «VEGA DE CANTAN», 
y para el riego de una finca sita en 
dicho pago, de una hectárea sesenta 
áreas y setenta y seis centiáreas apro-
ximadamente, en término de Valderas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en el art. 70, regla 4.a del 
Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3816 • Núm. 2377.-110,25 ptas. 
* 
* * 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a requeri-
miento de D. Antonio Macho García 
y D. Demetrio Estébanez — éste como 
mandatario de D.a Cándida y D.a Ma-
tilde Estébanez García — para acredi-
tar la adquisición por prescripción de 
un aprovechamiento de aguas públi-
cas, derivadas del Río Cea, al lugar 
llamado «EL GRANUJILLO», y para 
el riego de fincas, propiedad del señor 
Macho y D.a Cándida y D.a Matilde 
Estébanez, en el expresado pago, de 
cincuenta y ocho áreas y sesenta y seis 
centiáreas, diecisiete áreas y treinta 
y dos centiáreas y diecisiete áreas y 
dos centiáreas, respectivamente; todas 
en término de Valderas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en el art. 70, regla 4.a del 
Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3817 Núm. 2372—147,00 ptas. 
* 
* * -
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D.a Candelas González López — en 
su propio nombre y en el de sus hijos 
Candelas, Josefa, Manuela y Julián 
López González - - y de D. Paciano Es-
tébanez Escudero, para acreditar la 
adquisición por prescripción de un 
aprovechamiento de aguas públicas, 
derivadas del Río Cea, al lugar llama-
do «RASTRA?AJAS» y para el riego 
de fincas, propiedad de los requirentes, 
sita en dicho pago del término de Val-
deras y de caber dos hectáreas, cin-
cuenta y un áreas y catorce centiáreas 
y noventa y dos áreas y dieciocho cen-
tiáreas las de D.a Candelas y sesenta y 
siete áreas y cuatro centiáreas y treinta 
y tres áreas y cincuenta y dos centi-
áreas la de D, Paciano, 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en el art. 70, regla 4.a del 
Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 tle septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3818 Núm. 2371.-157,50 ptas. 
* 
* * 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instancia 
de D. Pompeyo y D. Emiliano Trueba 
García, para acreditar la adquisición 
por prescripción de un aprovechamien-
to de aguas públicas, derivadas del 
Río Cea, al lugar llamado «FUERTE 
DEL ERMITAÑO» y para el riego de 
una finca sita en dicho pago, de una 
hectárea aproximadamente y otra al 
«CAMINO DE OTERO», de tres hec-
táreas y cincuenta áreas, ambas en 
término de Valderas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del art. 70, 
del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 5 de septiembre de 1964.— 
El Notario, Juan A. Lorente. 
3819 Núm. 2369—120,75 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
de «San Felipe» de Quintanilla de 
Sollamas 
Francisco García Villafáñez, Presiden-
te de la Comunidad de Regantes de 
San Felipe, del pueblo de Quintani-
lla de Sollamas, Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera. 
Convoca a Junta General a todos los 
usuarios de dichas aguas, para tratar 
del siguiente orden del día: 
1. ° Aprobación del acta anterior. 
2. ° Presentar los gastos habidos 
durante el año 1964. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
La Junta General se reunirá en 
Quintanilla de Sollamas, en el sitio de 
costumbre, el día 27 de septiembre 
de 1964, a las doce horas, debiendo 
acudir todos los regantes. 
Quintanilla de Sollamas, 27 de sep-
tiembre de 1964.—El Presidente, Fran-
cisco García. 
3801 Núm. 2388—120,75 ptas. 
Sindicato y Comunidad de Regantes 
de la Presa Aviones de 
Armellada y Turcia (León) 
Por medio de la presente se cita a 
todos los partícipes de esta Comunidad 
a Junta General ordinaria que se cele-
brará el día 27 del actual a las 11 ho-
ras de su mañana, en el salón de cos-
tumbre, para tratar de lo siguiente: 
1. ° La renovación de Presidente 
del Sindicato y Comunidad y renova-
ción de cuatro vocales. Así como tam-
bién de dos Jurados de riego y su-
plente. 
2. ° Y en segunda convocatoria a 
las doce horas del mismo día, cual-
quiera que sea el número de * 
tes- asisten-
3.° Todo ello para tratar de i 
cuentas de gastos e ingresos de 
Comunidad y Sindicato. na 
Armellada, 7 de septiembre dfv IQR. 
El Presidente, (ilegible). m-
3772 Núm. 2389.-120,75 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Cabrillanes 
Hállase expuesto al público en el 
tablón de anuncios del domicilio social 
de esta Hermandad el padrón de con-
tribuyentes para el ejercicio de 1964 
siendo el tributo de 0,03 ptas. por pese-
ta de líquido imponible por el concepto 
de rústica. 
El período para oír reclamaciones 
en la Secretaría de la Hermandad es 
de quince días hábiles a partir de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Trans-
currido este plazo se pasarán los re-
cibos de cargo al cobro de los propie-
tarios, o en su defecto quien les repre-
sente. 
Dado én Cabrillanes, a 5 de septiem-
bre de 1964.—El Jefe de la Herman-
dad, Manuel Colado Martínez. 
3785 Núm. 2390—110,25 ptas. 
Hermandad Sindical de SanEmiliano 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad, por 
plazo hábil de quince días, los presu-
puestos y repartos del año 1964 y cen-
sos de ganados. 
San Emiliano, 8 septiembre de 1964. 
El Jefe de la Hermandad.—P. M.-El 
Secretario Interventor (ilegible). 
3893 Núm. 2391 —47,25 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradom 
y Ganaderos de Cabreros del Río 
Habiendo sido confeccionados los 
padrones de contribuyentes corres-
pondientes al actual ejercicio de 19b4 
para sostenimiento de los servicios de 
esta Hermandad y Guardería Rural, 
se pone de manifiesto al público en ia 
Secretaría de esta Hermandad, por uj 
plazo de diez días a contar de la lecnd 
de su aparición en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y en el déla 
nización Sindical, al objedo de qu« 
puedan ser examinados Y 1^11 
contra los mismos, si procede, la^  ' 
clamaciones que se estimen per"^, 
tes. Pasado dicho plazo se ent en 
son firmes y ya no se atenderá reo 
mación alguna, siendo entregaciob 
padrones al Recaudador para su cou 
Lo que se hace público para a* 
ral conocimiento. hombre 
Cabreros del Río, 9 ^ s e p t ^ 
de 1964.-E1 Presidente de a neu 
dad, Ignacio Fresno Montiel. 
3849 Núm. 2386.-131,25 
Imprenta de la DiputacióD 
